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Escuelas de campo y adopción de ecotecnia agrícola. Las Escuelas de Campo (EC) son un método de extensión participativo que 
permite desarrollar capacidades analíticas, pensamiento crítico y, creatividad. La investigación se realizó en la región Mazateca de Oaxaca, la 
cual se caracteriza por su alto rezago tecnológico, porque resulta de relevancia científica, social y ecológica conocer, en este contexto, los 
alcances de metodologías alternativas de extensionismo sobre la adopción de ecotecnias agrícolas. Nuestro objetivo fue conocer la influencia 
del conocimiento otorgado en EC sobre el  índice de adopción final de ecotecnia generada localmente, como alternativa a la enorme 
dependencia tecnológica. Las variables analizadas fueron:  índice de adopción inicial, nivel inicial de conocimientos, número de cursos 
otorgados en EC,  índice de adopción final y, nivel final de conocimientos. A una muestra de dos estratos participantes y un grupo testigo, 
fueron aplicados 135 cuestionarios. Para probar nuestras hipótesis los resultados de  éstos se sometieron al análisis de varianza y 
correlación. Encontramos que solamente el índice de adopción final obtenido por los participantes experimentó incrementos estadísticamente 
significativos respecto a la condición inicial, debido a su participación en EC y al consecuente aumento en el conocimiento de la ecotecnia. 
Esto implica que la metodología propuesta incrementa la adopción de ecotecnias generadas localmente, consolidándose como un paradigma 
alternativo en extensión agrícola. 
 
Palabras clave: Conocimiento tecnológico, Adopción tecnológica, Extensión agrícola, Divulgación, Difusión tecnológica. 
 
Farmer field Schools and adoption of agricultural ecotechnology. Farmer Field Schools (FFS) are a method of participative extension 
that allows farmers to develop analytical skills, critical thinking and creativity. This study was conducted in the Mazateca region of Oaxaca, 
which is characterized by its technological backwardness. It is scientifically, socially and ecologically relevant, in this context, to assess the 
scope of alternative methodologies of extension in the adoption of agricultural ecotechnology. Our objective was to determine the effect of 
knowledge learned in the FFS on the index of final adoption of ecotechniques generated locally, as an alternative to the enormous 
technological dependence. The variables analyzed were index of initial adoption, initial level of knowledge, number of courses given in the 
FFS, index of final adoption, and final level of knowledge. A total of 135 questionnaires were applied to a sample of two participating strata 
and a control group. To test our hypotheses, the results were subjected to an analysis of variation and correlation. We found that only the 
index of final adoption had increases that were statistically significant, relative to the initial condition, attributed to their participation in the FFS 
and the consequent increase in knowledge of ecotechnology. This suggests that the proposed methodology increases adoption of 
ecotechniques generated locally, and can consolidate as an alternative paradigm in agricultural extension. 
 
Key words: Technological knowledge, Technological adoption, Agricultural extension, Public information, Technological divulgation. 
Introducción 
Los países subdesarrollados atraviesan por una creciente dependencia tecnológica. Ante ello la generación local de tecnología 
ecológica acorde a las necesidades de campesinos pobres y su adopción, son dos aspectos fundamentales para la 
sostenibilidad ecológica, económica y social (World Bank, 2000). La adopción es un proceso de apropiación que considera el 
cambio cognoscitivo como prerrequisito (Leeuwis, 2000). Galindo  et al. (2002) y Feder (1993) se ñalan que las variables 
influyentes en la adopción de una tecnología se muestran en  la  Tabla  1. Sin embargo, la tecnología se adopta por su 
relevancia (Kurwijila, 1981); entendiendo por ello la capacidad de ser útil e/o imprescindible, para lo cual la tecnología debió ser 
apropiada a las circunstancias del productor. En estos países, uno de los principales cambios en el diseño de programas de 
extensión agrícola consistió  en la introducción del enfoque  “ visitas de entrenamiento” ,  orientado a sustituir al sistema 
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Ecosistemas 17 (2): 94-102. Mayo 2008.(Fig. 1). Con este arreglo, los  árboles ocuparon 36% del terreno, y el maíz-frijol 64%; los tres cultivos en interacción 
agronómica (Cortés et al., 2005). Las ventajas de esta tecnología consisten en que gradualmente disminuyen la erosión hídrica 
y riesgos; aumentan la captura y secuestro de carbono, rendimientos, ingresos netos, empleos y sedentariza la milpa (PMSL, 
2004).  
 
 
 
Para efectuar el proceso de divulgación de la tecnología MIAF para laderas, mediante EC, fueron conformados tres estratos: 1) 
Participantes directos (PD) fueron productores promotores que tuvieron amplio espíritu de servicio a su comunidad, sus 
funciones consistieron en: a) compartir conocimientos con equipo técnico y transmitirlo a Participantes indirectos (PI); b) 
retroalimentar al personal técnico en el proceso de divulgación de tecnología MIAF y, c) participar en la planeación, operación y 
evaluación de actividades de EC; 2) los PI   fueron aquellos que no participaron directamente en las sesiones de EC, 
generalmente recibieron conocimientos en sus comunidades, mediante los PD y/o equipo técnico; 3) No Participantes (NP) 
fueron completamente ajenos a las sesiones de EC. No recibieron información formal de los otros estratos; aunque solían 
observar los trabajos realizados; fue el grupo testigo.   
 
 
 
El primer aspecto metodológico consistió en garantizar la homogeneidad inicial de los tres estratos. Esta tarea fue difícil, pero 
obligatoria. El principio utilizado consistió  en: a) medir en cada participante, las variables cuantitativas de  la Tabla 1. El 
método de medición, respecto a nivel de conocimientos e índice de adopción, se detalla más adelante para aprovechar otros 
conceptos; b) medir las variables cualitativas, de la Tabla 1, mediante una escala cualitativa apoyada en el método panel de 
expertos y esta información fue adicionada a la de variables cuantitativas, para cada participante. Aquellos participantes que no 
reunían la obligada homogeneidad fueron excluidos del estudio. Esto permitió  conformar una población sin diferencias 
estadísticamente significativas respecto a las variables cuantitativas y muy semejantes respecto a las, cualitativas; de tamaño 
N=625 participantes, de los cuales 11 fueron Participantes directos en EC; 136 Participantes indirectos y 478 No participantes. 
Durante el desarrollo del experimento se buscó que, las variables, permanecieran con mínimos cambios al evitar la influencia 
de variables externas. 
 
Figura 1. Esquema básico de  la Tecnología MIAF , en laderas y árboles de durazno var. diamante. 1) pendiente 
del terreno: B>A; 2) curvas de nivel; 3) filtro de sedimentos; 4) área sombreada por los árboles; 5) surcos de maíz 
asociado con frijol. 
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96De manera general, se encontró  correlación directa altamente significativa (r=0,987; p=0,01) entre  Índice  de adopción de 
tecnología ecológica y Nivel de conocimientos. Los resultados se detallan en la Tabla 3. 
La Tabla 3 muestra existencia de correlación directa altamente significativa entre nivel de conocimientos de los dos grupos de 
componentes, respecto a sus  índices de adopción en ambos momentos. Esto significa que al incrementar el nivel de 
conocimientos, aumenta el índice de adopción tecnológica. Estos hallazgos coinciden con los encontrados con Godtland et al.  
(2004); Ortiz  et al. (2004) y Mancini et al. (2007) y contradicen los de Feder  (2003). La semejanza con los primeros autores 
Índice de adopción; GC) Nivel de conocimientos; () Letras diferentes indican diferencias significativa. 
Confiabilidad del 95%. 
 
PD) Participantes Directos; PI) Participantes Indirectos; (NP) No Participantes; MSA) Manejo 
sustentable de suelos y agua;MTSP) Manejo de tecnologías sustentables de producción agrícola; GA) 
Índice de adopción; GC) Nivel de conocimientos; () Letras diferentes indican diferencias significativa. 
Confiabilidad del 95%. 
 
PD) Participantes Directos; PI) Participantes Indirectos; (NP) No Participantes; MSA) Manejo 
sustentable de suelos y agua;MTSP) Manejo de tecnologías sustentables de producción agrícola; GA) 
Índice de adopción; GC) Nivel de conocimientos; () Letras diferentes indican diferencias significativa. 
Confiabilidad del 95%. 
 
Tabla 3. Comparativo de correlaciones: Nivel de conocimientos vs.  Índice de adopción por estratos y grupos de 
componentes. 
CMSAI) Nivel inicial de conocimientos del manejo sustentable de suelos y agua; CMSAF) Nivel final de conocimientos del 
manejo sustentable de suelos y agua;   CMTSPI) Nivel inicial de conocimientos del manejo de tecnologías sustentables de 
producción agrícola; CMTSPF) Nivel final de conocimientos del manejo de tecnologías sustentables de producción agrícola; 
GMSAI) Índice  de adopción inicial  del manejo sustentable de suelos y agua; GMSAF) Índice  de adopción final del manejo 
sustentable de suelos y agua;   GMTSPI) Índice  de adopción inicial del manejo de tecnologías sustentables de producción 
agrícola; GMTSPF)  Índice   de adopción final del manejo de tecnologías sustentables de producción agrícola; (1) 
Participantes directos; (2) Participantes indirectos; (3) No participantes; * =Significancia con P=0.05 y ** =Significancia 
con P=0.01. 
  GMSAI GMSAF   GMTSPI  GMTSPF
CMSAI 0,566 (1)**      
CMSAI 0,745 (2)**      
CMSAI  0,231 (3)*      
CMSAF   0,889 (1)**    
CMSAF   0,660 (2)**    
CMSAF   0,357 (3)**    
CMTSPI     0,793 (1)**  
CMTSPI     0,604 (2)**  
CMTSPI     0,581 (3)**  
CMTSPF       0,872 (1)**
CMTSPF       0,476 (2)**
CMTSPF       0,458 (3)**
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